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 A implementação da Plataforma de Intercâmbio de Informação Criminal, uma 
ferramenta tecnológica tendente à interoperabilidade entre os sistemas de informação dos 
Órgãos de Polícia Criminal, advém da necessidade da partilha da informação criminal para 
fins preventivos ou de investigação criminal entre estes.  
Assim, tendo a plataforma a finalidade de assegurar um elevado nível de segurança 
no intercâmbio de informação criminal entre os Órgãos de Polícia Criminal, para efeitos de 
realização de ações de prevenção e de investigação criminais, importa compreender se 
efetivamente estas são realizadas, bem como identificar eventuais potencialidades e 
vulnerabilidades associadas à plataforma, pois esta assume especial relevância na atividade 
de investigação criminal. 
Nesse sentido, o presente trabalho de investigação, sustentado no método hipotético-
dedutivo, tem como título “O Contributo da Plataforma de Intercâmbio de Informação 
Criminal na Atividade de Investigação Criminal”.  
Com vista a alcançar os objetivos propostos, foram estabelecidos dois momentos 
distintos e definidores na estrutura e consequente desenvolvimento do trabalho, 
nomeadamente um teórico e outro prático, sustentados, respetivamente, na pesquisa e análise 
documentais e na realização de entrevistas estruturadas a entidades/especialistas da área 
cognitiva em apreço. 
Após a recolha de dados, verificamos que a plataforma constitui um contributo para 
a atividade de investigação criminal. Todavia, embora tenha sido oficialmente anunciada 
como estando em produção, os problemas e constrangimentos reportados remetem para a 
fase de testes de qualquer projeto de inovação tecnológica. É evidente que há um longo 
percurso a percorrer para a efetiva operacionalização da plataforma e, nesse sentido, foram 
definidos eixos de intervenção para fazer face aos fatores críticos identificados. Pretende-se, 
deste modo, dinamizar a plataforma, com vista à resolução dos principais problemas e à 
implementação progressiva de novas potencialidades, pois é unanimemente reconhecida a 
sua utilidade no desenvolvimento da atividade de investigação criminal.  
 








The implementation of the Criminal Information Exchange Platform, a technological 
tool aimed for interoperability between the information systems of the Criminal Police 
Agencies, comes from the need of sharing criminal intelligence for preventive purposes or 
criminal investigation among them. 
Thus, having the platform the purpose of ensuring a high level of security on the 
exchange of criminal intelligence between the Criminal Police Agencies, in preventing and 
detecting crimes, it is important to understand whether they actually are carried out, as well 
as to identify any potential and vulnerabilities associated with the platform, since this is 
particularly important in criminal investigation. 
Therefore, the present research work, supported by the hypothetical deductive 
method, is entitled “The Contribution of the Criminal Information Exchange Platform on 
Criminal Investigation Activity”. 
In order to achieve the proposed objectives the work was divided into two moments. 
The first moment concerns the theoretical part, devoted to documentary analysis about the 
object of this subject-matter and the second part, a more practical part, based on interviews 
which have given rise to the quantitative and qualitative data. 
The data obtained allowed us to say that the platform is a valuable contribution to the 
activity of a criminal investigation. However, although it has been officially announced as 
being in production, the problems and constraints reported refer to the testing phase of any 
project of technological innovation. It is clear that there is still a long way to go before the 
effective operationalisation of the platform and, in this sense, lines of intervention were 
defined for the critical factors identified. The aim is to boost the platform, in order to tackle 
the main problems and the progressive implementation of new potential, because it is 
unanimously recognized their usefulness in the development of the activity of a criminal 
investigation. 
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